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КУЛЬТУР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
А.Н. Яковлев
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туризма
Еще в начале 90-х г. В.К. Бальсевич предложил использовать 
конверсионные элементы спортивной культуры в культуре физической, 
назвав этот процесс "спортизацией". Основой для конверсионных 
проникновений может служить адаптирование высоких технологий 
спортивной подготовки к потребностям и условиям физического воспитания 
Детей, подростков и молодежи [В.К. Бальсевич, 1997]. Речь идет о творческом 
переносе передовых методик, наработанных в области спорта, в практику 
физического воспитания. Ценностный потенциал спортивной подготовки 
Уникален, поскольку прошел многократную проверку и отбор на сам ы х  
Разных уровнях спортивной подготовки спортсменов. Можно п е р еч и с л и ть  
наиболее яркие и уже доказавшие свою эффективность технологические 
решения спортивной подготовки.
Во-первых, это приоритет тренировки как основного способа 
физического преобразования потенциала человека. В ф и зи ч еско м  
воспитании, как правило, присутствуют нагрузки о зд о р о в и те л ьн о го  
характера, которые, к сожалению, не могут вывести человека на н о вы й  
Уровень физической подготовленности, но особенно важны для р азв и ти я  
Детей, подростков и молодежи. Нужно успеть использовать б л а го д ат н ы й  
период возраста для выявления и дальнейшего развития тех или иных 
физических качеств, чему в спорте уже научились. В физическом же
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воспитании педагогам еще предстоит освоить новые технологические 
аспекты и организационные формы для решения этих проблем.
Во-вторых, формирование у спортсменов ценностного отношения к 
процессу спортивной подготовки и участию в нем. Вопрос мотивации - один 
из сложных в привлечении людей к занятиям физическими упражнениями. В 
спортивной деятельности он во многом блестяще решен. Само по себе 
отношение человека к спортивной подготовке является важнейшей 
личностной ценностью и в то же время общественным, общим достижением, 
если рассматривать его как образец для подражания.
Спортсмена высокого класса не нужно зазывать на тренировку, он с 
увлечением сам работает над техникой, находит свои собственные 
технологические решения, продумывает весь тренировочный процесс до 
мелочей. Часто бывает, что спортсмен является сам себе и тренером. Следует 
внимательно проанализировать мотивационные механизмы формирования 
ценностного отношения спортсмена к спортивной деятельности. Полученные 
в результате такого анализа практические рекомендации позволят во многом 
решить актуальную проблему привлечения людей к регулярным занятиям 
физическими упражнениями. В-третьих, установку большого спорта: нет 
мелочей - нужно распространить на физическое воспитание. Например, 
спортсмен должен вести дневник тренировок, серьезно относиться к своему 
здоровью, быть организованным, сосредоточенным на своем деле. По 
многим аспектам спортивной подготовки уже написаны солидные научные 
труды, и адаптировать к процессу физического воспитания можно многое. 
Конечно, речь идет не о слепом копировании, а о серьезном анализе и выборе 
наиболее удачных концептуальных идей и технологий, способных в короткое 
время сделать процесс физического воспитания интересным и эффективным.
В этой связи можно говорить о заимствованиях из олимпийского спорта. 
Олимпийское воспитание, построенное на гуманистических идеалах, дает в 
руки тренеров и педагогов эффективные средства воздействия на социально­
психологические качества юных спортсменов, нравственные и ценностные 
ориентации, установки, мотивы занимающихся физическими упражнениями. 
Однако в этом случае и тренеры, и педагоги должны отказаться от 
авторитарного стиля руководства. Этого стиля, как показывают 
социологические данные, полученные, в результате исследования 
придерживаются 60-80% спортивных педагогов. Известно, что личность 
формируется в деятельности. Применение деятельностного подхода в 
процессе обучения и воспитания предполагает изменение отношений между 
участниками педагогического процесса в системе "тренер-спортсмен", 
"учитель-ученик". На смену авторитарной спортивной педагогике должна 
прийти педагогика сотрудничества.
Подводя итоги рассуждениям о процессах интеграции спортивной и 
физической культур, можно утверждать, что в самое ближайшее время 
интенсивность этих связей будет нарастать. Спорту нужны новые чемпионы, 
которые вырастают из системы физического воспитания, физической 
культуре необходимы новые технологии развития физического потенциала
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человека. Все это есть в социальном институте физической культуры и 
спорта. Требуется лишь, чтобы новое поколение специалистов понимало 
методологические отличия феноменов физической культуры и спорта и 
могло бы реализовать на практике направления новой парадигмы, 
отражающей процессы модернизации российского физкультурного 
образования.
На этом фоне в каждом виде физкультурной деятельности различно 
представлены духовные начала, связанные с интеллектуальным и социально­
психологическим компонентами, а также с широким спектром потребностей, 
способностей, отношений и т.п. Это и определяет специфику физкультурной 
деятельности человека, позволяет через нее решать общевоспитательные, 
общекультурные задачи, связанные с самосовершенствованием, 
самовыражением, общением, творчеством, культурным отдыхом, влиянием 
на его эмоциональную сферу и т.п., в целом на его мироощущение и 
мировоззрение.
Однако отметим, что уже и на данный момент имеются определенные 
достижения на уровне, как разработки концепции, так и ее реализации в 
реальном физкультурно-образовательном процессе [В .К. Бальсевич, И.М. 
Быховская, В.М. Выдрин, Н.Н. Визитей, М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, 
Л.П. Матвеев, В.И. Маслов, Н.И. Пономарев, Н.А. Пономарев, В.В. 
Приходько, Н.Н. Зволинская и др.].
В традиционной педагогике и психологии (в том числе и спортивной) 
утверждается, что деятельность человека завершается получением 
результата.
Сам результат созидания творится в процессе самого действия. 
Продукты труда существуют в момент его деятельности и входят в 
структуру личности деятеля, формируя его «образ -  Я» - совокупность всех 
представлений о себе как о деятеле, сопряженных с оценкой своей личности 
и своей деятельности в социуме.
Рассматривая непосредственно спорт как ценностную 
смысложизненную ориентацию техногенной цивилизации на непрерывное 
обновление.
Современный спорт невозможен как непрерывное обновление 
спортивного результата и спортивного зрелища, равно как в науке это 
непрерывное обновление знания, в экономике - производство новых товаров 
и услуг, в повседневной жизни - обновление удовольствий. Отсюда по 
большому счету проблемы спорта - это проблемы всей индустриальной 
цивилизации [А.Г. Егоров, 2004].
Среди наук о  человеке и обществе ведущее место отводится социологии
—  науке о социальном мире, социальных взаимоотношениях и 
взаимодействиях личности. Решая сложные и высокие задачи человеком и 
группой, все они в различной степени упираются в характер чел о в еч еск и х  
взаимоотношений, отражающих всю сложность межличностных отношений, 
и умение, способность людей жить вместе, разделять общие цен н о сти , 
поведенческие нормы, находить компромиссы при решении сло ж н ы х
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конфликтных ситуаций, которыми наполнен социальный мир. Чем сложнее 
проблемы, стоящие перед нами, тем более важную роль в их решении играют 
личность и ее знания о человеке и обществе.
Логика развития спорта требует изучения таких социологических 
проблем, как “спорт и молодежь”, “спорт и прогресс”, “спорт и гуманизм”, 
“спорт и личность” . В разрешении этих проблем социология ФКС должна 
сыграть важную роль, еще раз доказав необходимость и значимость этой 
науки для развития общества и совершенствования человека.
Следовательно, по пути взаимодополнения, дальнейшего осмысления 
единства духовного и телесного, психического и соматического, 
структурного и функционального они способны обогатить друг друга и тем 
самым значительно расширить поле научных исследований. Только в этом 
случае физическая культура приобретает черты истинного социокультурного 
явления и устраняет противоречие между интеллектуальным и двигательным 
компонентом, духовным и физическим развитием индивида. Роль 
физической культуры значительно возрастает в контексте всестороннего и 
гармонического развития личности.
Анализ нормативных документов, научно-методической и философской 
литературы свидетельствует об отсутствии единых стандартизированных 
требований к категории социального и биологического, его встраиванием в 
телесно-духовный ряд, приоритетом духовности в процессе освоения 
двигательной деятельности. Анализ исследуемого вопроса позволяет 
констатировать, что проблема телесности в спортивных науках в настоящее 
время актуальна и может быть отнесена в исследовательском плане к области 
теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры. При этом
исследовательская задача может решаться на уровне систематизации 
концептуальных, нормативных и технологических основ учебно- 
воспитательной и учебно-тренировочной деятельности в
общеобразовательном пространстве имеющихся социальных институтов.
Таким образом, наличие противоречий между сложившейся системой 
физкультурного образования и требованиями, предъявляемыми 
государством, обществом и рынком труда к личности и уровню 
профессиональной компетентности специалистов по физической культуре и 
спорту, позволяет сформулировать нам ведущую проблему
профессионального физкультурного образования: - формирование телесно­
двигательных характеристик человека под влиянием различных социальных 
факторов как объективного процесса, который изучается спортивными 
науками.
Все это требует значительных изменений в теоретическом и 
практическом обосновании новой парадигмы, отражающей процессы 
модернизации в образовательном пространстве России и сфере физической 
культуры и спорта. Видится ряд направлений, которые требуют иного 
толкования с позиций философского и научно-спортивного подхода, 
отражающих изменения, происходящие в цивилизации. Это:
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1 .Новая концепция систематизации ценностей телесности для 
формирования телесно - двигательных характеристик человека, имеющих 
принципиальное значение для профессиональной подготовки специалистов 
вузов физической культуры.
2 .Ранее не известная концептуальная модель формирования телесно­
двигательных характеристик человека в системе инструментальных и 
терминальных ценностей.
3.Обоснованная технология реализации новой концепции в пространстве 
многоуровневого образования РФ.
На первый взгляд в тех случаях, когда исследование не ведет к 
осуществлению этих целей, оно не обязательно перестает быть научным, так 
как может иметь ценность уникального способа реализации человеческой 
потребности в объяснении и понимании реальности, где роль реализации 
принципа педагогической рефлексии недооценивать нельзя. Необходимо 
произвести фундаментальной науке и спортивным наукам в частности 
своеобразную рокировку, поменяв и этические принципы, выдвинув на 
первое место стороны человеческого бытия, от которых зависит прогресс во 
всех проявлениях общественного и личностного обитания на планете.
Это не только отображает сложный процесс мышления, «язык 
мудрости» [В.А. Садовничий, 2006], предсказание и контроль. Важнейший 
путь, по которому распространяется мудрость это - школа, институт, 
академия, университет, где накапливается и обобщается опыт предыдущих 
поколений.
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